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ABSTRAK
Bank BPR Syariah Hasanah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan.
Teknologi informasi saat ini merupakan sebagai salah satu faktor penting dalam menentukan
kesuksesan suatu perusahaan. Penerapan sistem teknologi informasi akan bermanfaat jika
penerapannya sesuai dengan tujuan, visi dan misi organisasi dengan menetapkan strategi bisnis
dan strategi sistem teknologi informasi. Sehingga dibutuhkan suatu analisa berbagai faktor yang
mempengaruhi terbentuknya suatu perencanaan strategi sistem atau teknologi informasi yang
adaptable dan selaras dengan strategi bisnis. Salah satu teknik dalam menganalisa strategi adalah
dengan menggunakan analisis SWOT, dimana analisis ini berfokus kepada analisis terhadap
kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis lingkungan bisnis internal dan analisis
lingkungan TI internal. Hasil dari analisis ini akan mendefinisikan rencana strategi TI bagi Bank
BPR Syariah Hasanah. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk memberikan TI yang
mendukung perusahaan serta memberikan pedoman petunjuk bagi perusahaan dalam menjalankan
proses pengelolaan data.
Kata kunci : Sistem Teknologi Informasi, Analisis SWOT, Strategi TI.
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ABSTRACT
BPR Syariah Hasanah Bank is a company engaged in the field of banking services.
Information technology is as an important factor in determining the success of a company.
Application of information technology systems would be beneficial if the application in
accordance with the purpose, vision and mission of the organization by setting business
strategy and information technology systems strategy. Therefore, we need an analysis of
various factors that influence the formation of a strategic planning system or information
technology adaptable and aligned with business strategy. One of the techniques in analyzing
the strategy is used by SWOT analysis approach, where the analysis is focused on the analysis
of the strengths, weaknesses, opportunities, and threats. The Internal business environment
analysis and environmental analysis IT internally. The purpose of this analysis will define a
strategic plan of IT for BPR Syariah Hasanah Bank. The objective of this research is to
provide IT support company as well as provide instruction guide for companies in the running
process data management.
Keywords: Information Technology Systems , SWOT Analysis , Strategy IT.
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